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Eine notwendige Ergänzung 
zum gleichnamigen Aufsatz von B. Schips und W. Stier 
Von Peter Naeve, Berlin 
Es ist sicher verdienstvoll, wenn man sich über die Praktikabilität gewisser 
statistischer Methoden Gedanken macht. Der Autor hält es auch für verdienstvoll, 
wenn die oft recht sterile wissenschaftliche Auseinandersetzung durch einen etwas 
«forscheren» Ton belebt wird. In diesem Sinne kann der Artikel von Schips/Stier 
zwei Pluspunkte buchen. 
Unverzichtbar bleibt jedoch, dass die mitgeteilten Fakten richtig sind - und hier 
beginnt es zu hapern. So liest man in dem erwähnten Artikel der Herren Schips/ 
Stier [4, S.239], dass die theoretische Phasenfunktion zweier mit dem festen time-
lag 5 versehenen Prozesse lautet : 
<p(co) = 5 , 0 < co < Vi. 
Ein kurzer Blick in das schon lange auf dem Markt befindliche Buch von 
Granger [1, S. 82] hätte gezeigt, dass die korrekte Form lautet : 
cp(co) = 5CÜ, 0 < co < Vi. 
Die praktisch-philosophischen Ausführungen der Herren Schips/Stier im An-
schluss an ihre falsche Formel dienen also nicht zur Aufhellung «einiger tatsäch-
licher Probleme» beim Schätzen von Phasenspektren, sondern sind lediglich der 
fast gelungene Versuch, die Realität ihrer theoretisch falschen Phasenfunktion 
anzupassen. 
Geht man von der korrekten Phasenfunktion aus, so müsste sich der feste time-
lag als Steigung der Phasenfunktion im Phasendiagramm wiederfinden lassen. Die 
Abbildung zeigt deutlich, dass dies in der Tat bei praktischen Schätzungen 
möglich ist. Es handelt sich dabei um zwei um fünf Zeiteinheiten verschobene 
Zeitreihen, die Realisation eines autoregressiven Prozesses zweiter Ordnung sind. 
Das Phasendiagramm gibt jeweils den Hauptwert des Arcus-Tangens wieder. 
Berücksichtigt man, dass die Einheiten auf den Koordinatenachsen sich wie 5.5 zu 
3.2 verhalten, dann erkennt man, dass die einzelnen ansteigenden Stücke im Mittel 
die Steigung 5 haben. 
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Phasendiagramm für X
 t und X t 
Ich glaube übrigens, dass man die Arcus-Tangens-Funktion am sorgfaltigsten 
handhabt, wenn man lediglich den Hauptwert ins Phasendiagramm übernimmt. 
Die anderslautende Bemerkung der Herren Schips/Stier scheinen sie selber nicht 
ernst genommen zu haben. Denn wie könnten sie sonst auf den Seiten 239 und 241 
Phasendiagramme mit erheblichen Sprüngen anbieten. 
Wichtig ist allerdings folgender Hinweis, der bei den Herren Schips/Stier fehlt. 
Die Stabilität der Schätzung der Phase hängt ab von der theoretischen Kohärenz 
(siehe z. B. Kinns [2]). Es sollte daher gute Praxis sein, nicht nur Phasendiagramme 
anzugeben, sondern gleichzeitig auch das Kohärenzdiagramm. So kann man dann 
wenigstens auf die Relevanz gewisser Schätzwerte schliessen. 
Um mit gutem Beispiel voranzugehen, seien die entsprechenden Schätzwerte für 
das obige Beispiel in der folgenden Tabelle zusammengefasst. 
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